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INTENDENCIA 
DE LA 
«OYINCIA PB V A t t A D O U D . 
.me 
I^ a ^Dirección 'general de l a R e a l Cafa de Amort ización 
con fecha de del corrífiile me dice lo que sigue: 
„ E n el espacio de tiempo que ha transcurrido desde 
tjue S. M . poi^ sps Reales-decretos de 4 de Febrero y 8 
de Marzo del afio próximo pasado se d ignó crear esta 
Rea l Caja en beneficio de los acreedores del E s t a d o , se 
l ia dedicado esta Dirección á observar la marcha de sus 
primeras ó intensivas disposioiones, para conciliar del mo-
[oM / ¿ 0 mas conveniente el indispensable servicio del público 
con la economía que prescribe su objeto. Por resultado 
• .ha dispuesto que desde 1.0 del año entrante queden re-
ducidas las Comisiones de las Provincias á las catorce que 
manifiesta la adjunta nota;, y deseando que á esta dispo-
sición se dé toda la notoriedad posible, ademas del a n u n -
cio en los papeles púb l i cos , ha parecido conveniente á 
esta Dirección invitar el celo de V , S. en obsequio del 
crédi to del Estado y de los tenedores de Vales Reales, 
con el objeto de que por aquel medio que halle mas con -
veniente se sirva hacerla entender á los pueblos de l a 
Provincia de su mando para que desde luego sepan á 
d ó n d e deben acudir , sin que les cause duda n i perjuicio 
á hacer la presen tac ión de los de Enero para el cobro 
de intereses correspondientes á 182,5. Confiada esta D i -
rección en el amor de V . S. al Rea l servicio que pres-
t a r á su autoridad gustoso y unán ime con ella á los fines 
que se propone." 
L o que traslado d V . p a r a su inteligencia y gobierno. 
Dios guarde d V , muchos años. Fa l l ado l id 2-8 de Dic iem-
hre da 18a 5. 
Pedro Domínguez . 
hs t ic ia y Ayuntamiento de 
. a U O Q A J J A Y Ha AlT^lvo^ 
y sugctos que las sirven GIL I." de Enero de i8a6, 
\h i tUy-nrmiuiJ BJ 9Ü¿ oqrnoif oh oíonq.-vj b ntiw 
Badajoz*.... Don José Chico. 
Barcelona Don Mariano Figueras y Pon. 
Bilbao........ / Don Bernardino de íbarguengoitia. 
Cádiz ..: Don Benito de la Piedra. 
Coruna.. Don Juan Francisco Barric. 
Pamplona .?..;. Don Francisco Rebed. 
Palma '{én Mallorca). 8¿ Don Martin Mayol. 
Santiago - Don Manuel de la Riva Moreno» 
Sevilla Don Francisco Fuertes. 
TenWife {en Canarias) . . . . .Don francisco María Herrera* 
T^alencía..... Don Enrique Oshea, y Compañía. 
P^alladolid Don Luis de Rojas. 
Vitoria. .. Don Fermín de Eleizalde. 
Zaragoza.. '. Don Juan Toron. 
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